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OS BSSCHSBKafBg WSBKIHQ TAK SÖIOE OP KQMKQUMSB2 1^8« 
Inleiding» 
Door hat toewosgen Tan eaooharoee aan mb apuitiioeietof, dl« •«» te hog 
g« ooneentratie dubbelsuper* umm of Mèi bevatte, werden Mj toaaten d« 
^rbraBdingsTeraoMJneelen geheal tegen gegaan of atexk feminderd# 
1a de ko proef werden de self da ceaoantraties aU dit» »eifc« ttj toraaatplanten g> 
gebruikt warden, verspoten, ora na te g»«®# of bij koa&oiaaerpl anten eenselfde 
besehemende inrloed tibi de suiker kon worden wsargeno&en* 
testeüdr m ifclMlMt, 
Be kOBfcoeaaereadan (Spotvri^e van ai#» Smm) werden op 1 februari in de 
kweaifcksa te kiemen gelegd* % 8 februari «erde» de plimte» irerapeand en op 14 
februari vond bet oppotten plaats* Se beapuitingen vonden irwauaf |maart S X 
in de «eek plaats ( sie bijlage 1) Per behandeling warden 14 planten gebruikt* 
Be behrsndelingen «areas 
1« Onbespoten planten* 
2* Planten spuiten net 0,2 $ dubbel super« 
Jh» Planten spalten met 0,4 $ dubbel super# 
4* Planten spuiten met 0,6 $ dubbelsuper» 
II« Planten spuiten met 0,25 f vumm* 
6* Tanten spuiten set 0»50 $ ureuau . 
T* Plant«* spuiten »et 0,T5 $ ursua* 
0» Planten «spulten not Of? $> dubbel super • 0t 85 $» ttreup» 
9» Planten spuiten »et Of 4 $ dubbel super * Of 50 $ ureum. 
IQ* PI enten spuiten net 0,6 $ dubbel super • 0t?5 $ ureum« 
11. Pleite» spuiten »et 10 i* suiker* 
la* Planten spuiten «et 0,2 $ dubbel «»per • 10 flt suiker* 
11* Plante» spulten »et 0,4 $ dubbal euper • 1® $> suiker* 
14« PI enten spuiten »et Of 6 $ dabbel super • 10 $ suiker* 
15* Planten spuiten met 0,2§ jS ureua * 10 $ suiker* 
lé* Planten spuiten net Of 50 $ urou# + 10 $ suiker* 
If* Plantee spuiten »et Of 75 # ursua • 10 $ suiker* 
It* Planten spuit«» met o*2 $ dubbel super • 0,25 $ ureum + 10$ suiker* 
If* Planten apuiten »et 0*4 $ dubbal super • §#50 $ ureun • 10 Jfc suiker» 
20* Planten spulte» »et 0,6 i» dubbel super • Of75 $ ureum + 10$ suiker* 
Word mm A# apuitvlosiatof 10 5* mükme toogovoogä» im bovatto dooo to*«»» 
0f095 oalfi»ii«sid« m 0,1$ ®WU uitvlooior. 
% 10 maart «osdatt do plan tan ofgofcrooad, op 11 »aast word la do ochtaaduroa 
iMt Kftretium« tagan "idt" geepotan« logon« plaat agafcrak 1« d« opkwoakfcaa 
woxdaa do kaafcotsmora op 11 «aart lu Ko 20 (kaoiMjeraoifea«) tuaaon da daar ait«« 
planta, koakoatnara plaatst» &• beacliodiglnffatt wordan door hot gova» tan 
eijftrs vaatgolagd (bijlag» 2) onl ae» op 10 »aartf wordan ankala foto*« fi» 
de planta» ganoraen. B» afdrtikkoa al ja in hljlog© 3 opganoaM»* 
2oaIa «dt de oijfara tm bijlag« 4 blijkt* tradon ia da»« proaf alaohto 
Höht« varbx^dingovareobijnaalan op* Bij do dubb«l«npar boopaltiagoa word s« 
4 boapultiag«a Mj d« 2 hoogsto oono«ntr»ti«a llohto Terbrandingovoraohijnoo« 
loa «afirgenatsan» die ne 6 boapuiti»gaa alaohta mr «reinig nra toagaaœoa* 
lal tradaa Tmcf hot bog!» *ac do boapuitingen witte roaidu-vlflfckan op* 
Be um»» gaf cran ni s bij do tomaatploßton sn aller «& ox&atigor verbrsndlnga-
vsreohl jnaaltm te sien* K» 1 baopuiting ,w»raa âo biederen vm do koafeoawor» 
planton, die mot %5 m 0*?5 $ ums» waren boopotan» licht booohndigd« N« 9 
boopuiting«« word ook üj do lsagoto urotißi-^noaatrirlio «an boaohadig&rido 
So *art»wdinga*»dW!»hi jnaal an aiotaa gedurende liét vordere verloop van do 
proof sog «ol loto too» dooh do uiteindelijke oohado mm betrekkelijk «uisf« 
So geeaoAdaoordo dabbal oupexMaroua boapuitingen gaven olio rood« na t "40» 
opal ting oon llohto verbranding to »11% dlo geleidelijk aaa lota toe&iou Ode 
hierbij mm «•«»«la bij do dabbela»p«r on ureum beapoitlngaa do nu^o&dlag 
do hoogoto oaaoentratiea hot duidelijket. Word mm bovengenoemde oplo»» 
sing 10 % 0f025 f£ eulfanilaoide en 0fl ^  Shell uit vloei er toegevoegd» 
don traden in hot gohaol go«» verbranding of' ultto reeldu-vlekken op*. wl 
U«* op 1? »•&«** dat all« not suiker beapoten planton duidelijk lichter rm 
klawr waren Am do o&beapotoa plantin«, -vaa a@n do «ttlkosoplooslag oohtor 
uro»« toogovoogdf den hl«koa do hladoron loto doakordar va» kl our to si#* 
Ito plaatoa» dia alls«» mot urous of m% 4m gaoc%tbin««rda dhthbtiL 
apoitvlooistof «arc» h^œdoldf hl «kon al naar goloog do oonoontratlof doldo» 
lijk hot dotikoast tan kloiur to si ja* % 24 na&rfe mem do wroohUlae adndor 
8l>yako&df doeh (Kik toon hLoele;» dat hot toatoogon *m H la do mm rm uxmm 
mm doakoador U^kloar rarooraaekto on do «nikos» do doidcoxkl«nrlag vaa hot 
Idad door d« uiwai t«e®iworict«» 
Ulf doao iHMpiltingap ?"Pof» waailn do hooohoaao&do latlood vb» «uikar op 
koafctiCttBors mué nog®g»an» hlook» dat do vorhröadiiig hij do koaäconmogplasitoft 
adttder atexfc was« da» by ft« torn ont pi autan, waardoor de beaohezneado invloed 
ran auiker niât a» duidelijk tot uitdrukking kwam. Chrer het algemeen fcgs» go* 
eagd worden, dat «mb anellar m ematiger verbrandingaTOrsohijnaelon to «loa 
gaf daa d« dubbel super» Be geooabineerdo dubbel supext-uratta beapuitlagoa g»» 
WB| afhankelijk *as d« ooncontratio do meeste verbranding te si «a# terwijl al 
dosa spul trioolstoffen» die dubbel super bevatten» idtte resldurlekkea op d« 
bladeren veroorsaflïetea« Soor het toevoegen Tan suiker trad la hot geheel gom 
verbranding op» tendjl ook do witte roaiàuvlekkea achterwege bleven* lal bloei 
dat hot toeveegen Tan suiker op 17 «aart een liohtor bledklour had veroorasigH 
die door hot toevoegen v«a uraum lots wird tegengegaan* Zonder suiker gavea 
allo ureum bevattende apuitvloeiatoffaa da doafcarate planta» ta ai Ott* 
Bij da laat at a eoatrolo hadden de mat suiker bespoten planta» eioh «oer geheel 
herat eld on was hot effeot vaa da urou» eveneens Minder sprekend» 
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3/3 18*0 a^ c l^C 250 oo 14-17 donk«r A rai at ig WW 
6/3 s»°c ao,2°c 33°C 290 «Ml 13*15-15*30 Kumlg «Mf» 
U/3 ao°c 20°C 18°G 300 oo I3a5-0l5#30 WW&lg IHV» 
14/3 36°0 ao°c u*c 900 oo 13.15-15. 30 eoimlg woar* 
*8/3 lf*0 19°0 1#C 500 oo 15*30*16 »45 b«wolkt na aonnooohija 
a/i atf°c u*c 500 oo 15.30-16,45 mmt&g «oor* 
M Sik* bahondeling fcotftoat ttit 14 planton* 
9 bijlage 2* 








5/3 10/â 14/1 .Yarbr«! Kleur Varbr* ! Kt «KI . 
1« Onbespoten © 0 0 0 ! 5 0 M 
2* Of 2 * d*a* 0 0 Ô o * 0 1 4 Lieht uit reaid» 
3« O#4 ^  d»#t 0 0 0 0-1/4 *• 0-1/4 ! U stal - Wit residu. Late? beschadigde bladrandjee. 
4, 0,6 * d.s. 0 0 0 0-1/4 5* * 9 M Duidelijk wit reaidu. Latar beschadigde bledrandjea* 
5. 0,23 * «. 0 0 1/4 0-1/4 6| 0-1/4 # Blexanden baaohadlgd* 
6« 0,50 * tu i 1 1 1 7 1 # Bladranden beachadigd. 
7* 0,75 * u. $ 1* lè 2 7è 2 Bladranden beaehadigd «n enkela verbrande plekjea. 
8« 0,2 * d*a. • 0,25 * »• * * * i 5* 1 1 » Bladranden beaehadigd. Licht ndt raai du.« 
9* 0,4 ^  d*a* * 0,50 * u» * * 1 2 7* 3 » Bladranden beschadigd an "*®aatert jaa% *it raai du. 
10* 0,6 * d«a* • 0,?5 * u. 1 2 2 3 8 5 Î Bladranden beachadigd as "venatertjea"* Duidelijk wit residu* 
IX* 10 ^  a* 0 0 0 0 3 0 4 late glimmend blad. 
12« 0,2 * d.a* 4- 10 * a* 0 0 0 0 3 0 4 lata gliwaaad blad» 
11* 0,4 * d*s* • 10 * •« 0 0 0 0 3 0 4 lata tékiammà blad* 
14* 0,6 ^  d»a. * 10 ^  >• 0 0 0 0 3 0 ,4 lata glimmend blad* 
15* 0,25 * u + 10 * «* 0 0 0 0 3» 
: 
0 4 lata glimmend blad# 
16* 0,50 * « • 10 * a* 0 1 0 0 0 > 1 0 41 lata gliraraend blad* 
17. 0,75 * u + 10 * ». 0 1 0 0 0 3§ c $ lata glSiaraend blad* 
18* 0,S^ d*»»4 0,2# u + 10* I* 0 0 0 0 3 0 i 4* lata glimmend blad* 19* 0,4* d.a*+ 0,50* u + 10* a. 0 0 0 0 3* « ! 5 late glimmend blad* 
20* 0,6*; d*a*+ 0,75* * • 10* »• 0 1 Ô 0 0 4 o 1 's lata glimmend blad* 1 
6 p 20/3 8«®» veraohil met 17/3 
# 
feâ* É* 
bijlage 3 
